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Fremmede Adelsslægter i Danmark.
IX. v. Offenberg.
Ved O. E. A. Schøller.
Slægten v. Offenberg skal have sit Udspring fra Schweitz, hvor¬
fra den senere udbredte sig til Nedersachsen, Pommern og
Meklenborg. Rudolf og Hugo Offenberg vare 1256 og 1275
Johanniterordens Comthurer i Burgsee, Amandus O. blev 1433
slaaet til Ridder af Keiser Sigismund paa Tiberbroen i Rom og
døde 1458 i Basel som Oberstzunftmeister; Emmerich O. levede
1490 som keiserlig Land Oberster i Schweitz, dennes Søn Jonas,
keiserlig Geheimeraad og Statholder i Steiermark blev af Keiser
Maximilian II 1571 sendt som Gesandt til Czar Ivan Basilowitz
og efterlod en eneste Søn Lorentz, som med Udmærkelse tjente
i den tydske Hær mod Tyrkerne og soin fulgte Markgreve Vil¬
helm af Brandenborg, Erkebiskop af Riga, til Lifland, blev „Stifts-
voigt" i Treyden og Gremon og senere Ordenskantsler; han var
gift med Barbara von Rosen, og de polske Konger Stefan og
August Sigismund belønnede ham med Godserne Lasdohn, Prau-
sen, Wissigal, Abellen m. fl., men disse Godser mistede Familien
senere, da Lifland erobredes af Russerne. Senere have to Linier
blomstret i Kurland1). Familien, hvis Adel l/8 1594 blev aner-
kjendt af Keiser Rudolf II, fører som Vaaben et firdelt Skjold,
hvis 1 og 4 Felt er Sølv, hvori et brunt Bjerg med en Aab-
ning igjennem under en blaa Sky; 2 og 3 Felt Guld, hvori nogle
grønne Straa paa grøn Jord; paa den kronede Hjelm en Guld¬
fjer mellem 2 røde Fjer.
En Sønnesøn af ovennævnte Lorentz O. til Lasdohn var
Christoffer Offenberg2), f. i Flensborg 1595, Page i Wolgast,
Hofjunker hos Dronning Sophie, senere i 18 Aar Hofmester hos
') Ledebur II, 163; Kelch, Lifl. Gron. 31; v. Firks, Ursprung des Adels in
den Ostseeprov., Gauhe I, 1536; Kneschke VI, 588.
2) Moller kalder i sine Samlinger i Rigsarkivet hans Fader Johan Offenberg-
(t 1632), Rentemester hos Dronning Sophie; men denne hed ifølge Marm
dan. I, 270 Johannes Oberberg.
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Hertugen af Nordborg, 22/u 1649 modtog han i Kjøbenhavn af
Kongen Slesvig til Lehn paa de slesvigske Hertugers Vegne1);
s. A. kjøbte han af Falk Gøie Blankholm i Gesteløv Sogn, som
han 1652 mageskiftede med Klostergaarden i Svendborg, ligesom
han fra 1651—56 eiede Hovedgaarden Leiholm (senere Pile-
gaard) i Vester Aaby Sogn2). 2% 1656 stiftede han en Funda-
tion i Svendborg3). Han døde paa Klostergaarden 1658 og var
1° gift med Deliana v. Pancker, 2° med Marie Liitzow, Datter
af Marskal Hartvig Liitzow til Thurow og Anna Schack; hun
fik s/l 1660 Fritagelse for Indkvartering og Contribution4) og
døde 1682 74 Aar gi.5); ,sl/4 1682 ringede Klokkerne for velb.
Frue Marie Liitzow i Klostergaarden, som blev indsat i Kloster
Kirkens Begravelse"6).
Børn7) (alle af sidste Ægteskab) I—IX.
I. Rudolf Offenberg stillede i Krigen 1657—1660 1 Fodfolks og 1
Rytter Gomp. i Mogens Kruses jydske Regt., var 1j9 1660 Capi-
tain i Schacks Regiment og 1671 Major; 1676 var han Oberst-
lieutenant, blev 9/io s- A. Interimscommandant i Landskrone
°£ 6/i2 beordret med et Compagni af Pr. Georgs Regt. til
Helsingborg, ved hvis Indtagelse han blev fangen og 22/t 1677
udvexlet*). s0/3 1677 udnævntes han til Gommandant i Ny¬
borg, blev s. A. Oberst, men fik 31/12 1680 Befaling til at
afgive Cominandantskabet mod 400 Rdr. Pension9). Han
døde i Nyborg 10/3 1681 af Vattersot10), begr. i Svendborg
Kloster Kirke11). Han var gift med Dorthe Juel, f. c. 1640,
') Vedel Simonsen, Jørgen Brahe, 93.
'') Fyens Landthings Skjødebog.
s) Hofman, Fund. VI. 77
4) Fynske Regist.
r') Danske Atlas VI, 781.
") Frue Kirke i Svendborgs Regnskabsbog 1574—94; i Kirkebogen er Be¬
gravelsen ei indført.
7) Ifølge Kneschke VI, 588 skal der have været 3 Sønner og 7 Døttre;
Moller har i sine Samlinger 5 Sønner og 5 Døttre, hvilket Tal han naar
ved at tage Sønnen Rudolfs Børn med.
8) Maanedlige Relationer 1677, Jan.
9) Feltmarskal Wedell Jarlsbergs Rrevskaber.
10) Indk. Sager 1681, Nr. 53.
") Danske Atlas VI, 781; Bevill. t. Begr. Opsættelse i fynske Regist. m/B 1681.
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begr. i Svendborg Frue K. 10/x 1707, 67 Aar gi., der 2° paa
Staugaard 24/10 1694 (trolov, i Svendborg 8/s s- A.) blev gift
med Capitain Peter Ferdinand Haugwitz (s. nedenfor).
Børn (a. 1—f. 1).
a. 1. Christian Off'enberg var Fændrik i fynske Regiment, da
han 1696 indstilles til Lieutenant; død ugift som Capi¬
tain i Sachsen.
b. 1. Anna Marie stod 1684 Fadder i Svendborg Nicolai K.
og kaldes da „den ældste Frøken fra Klosteret". Gift
Ui/i2 1695 (trol. 15/io) • Svendborg Frue K. med Oberst-
lieut. Sten Schinkel til Bækkeskov, f. 19/12 1652, f u/i
1711, begr. i Everdrup, som 1° i Svendborg 2a/12 1682
blev gift med Else Kathrine v. Ahnen, f. paa Budde Gaard
i Norge 29/s 1658, + paa Bækkeskov 20/io 1694, begr. i
Everdrup. Hun døde paa Bækkeskov 17181).
c. 1 .Elisabeth Dorethea, f. c. 1666, f ugift i sit 73 Aar 1739
i Fensmark; begr. s. St. 3/i\ 1700 boede hun endnu i
Svendborg2).
d. 1. Eleonore Elisabeth, + 1697, bisat i Nyborg3), gift med
Oberst, Gommandant i Nyborg, senere i Frederikshald
Henning Mathias Pogrell til Lammehave, som han
kjøbte lli/u 1697; han døde 1701 i Frederikshald,
50 Aar gi., bisat 4/7 1701 i Nyborg4), og havde 1° været
gift med Marie Elisabeth Pentz, begr. i Petri K. s/3 16865).
e. 1. Hans Christoffer Off'enberg, til Vestergaard, f. c. 1674, begr.
i Humble 1/i 1722, 48 Aar gi.; han blev 1689 eft. kgl.
Befaling antagen som Lærling i Søetaten, blev 17/3 1703
Capitain, 81/r> 1710 Commandeurcapitain, førte i Juli 1713
Orlogsskibet Anna Sophie, blev 29/8 1714 Commandeur,
1) Skifteindk. af 3 „ 1718 i Sjæll. Landstil. Prot.; Everdrup Kbg. mangler
for dette Aar.
2) Begr. i den nordre Side al' Kirken tvert for Prædikestolen (Kbg.); Hofman,
Fund. VIII, 444; hendes Testamente i Sjæll. Reg. 57, S. <i4.
s) Danske Atlas VI, 770.
*) Bevill. til at føre hans Midler og Lig til Danmark uden Skifte i Norske
Reg. 14/6 1701; Personalh. Tidsskrift VI, 99.
6) Personalh. Tidssk. 2 R., IV 1.
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afgaaet 30/i2 1719. Gift 1° i Humble 15/io 1700 med Erika
Christine Kaas, begr. i Humble 2% 1715, 36 Aar gi., Datter
af Niels Kaas til Hjortholm og Anne Margrete Banner, 2°
med Margrete Henriksdatter Steensen, som „reiste bort med
en Kudsk" x).
aDorethea Margrete, dbt. i Humble r°/8 1701, f 1750,
Kammerfrøken hos Dronningen 17252), gift paa Claus¬
holm 27/9 1737 med Stiftamtmand Frederik Rantzau, f.
1710, f paa Gaarden Røning ved Trondhjem 9/s 17808),
gift 2° 27/8 1777 med Antoinette Ferdinandine Frølich,
f. c. 1722, f i Jan. 1791.
b. 2.Birgitte Sophie, dbt. i Humble ls/s 1702, f paa Bække-
skov i Juli 17294), gift 25/io 1724 med Oberstlieutenant
Rudolf Schinkel til Bækkeskov, dbt. i Everdrup 2%o 1700.
c. 2. TJlrica Dorethea, dbt. i Humble 17 Søndag eft. Trin. 1705,
indskreven i Roskilde Kloster 1709, optaget der 1740, f
19 Okt. 1757 i Klostret, begr. i Roskilde Domkirke5).
d. 2.Hilleborg Sophie, dbt. i Humble 23/9 1 7 07, begr. i Slesvig
7/'ii 1741, gift med General S. L. Kalckreuth, f 28/4 1 7 62 6).
e. 2. Anna Marie, dbt. i Humble 2S/9 1707, begr. 2/12 s. A.
i Fodslette.
f. 2. Charlotte Amalie, dbt. i Humble 10/9 1709, begr. 1773
fra Garnisonsk. i Kjbhv.: gift med Joh. Samuel Neander,
der 8/u 1742 faar Bevilling som Chirurg.
g. 2. Rudolf Offenberg, dbt. i Humble 12/t 1711, + e/2 1792,
blev 81/5 1737 Premierlieut. i 1 jydske Rytter Regt., fik
22/7 1750 Ritmesters Karakt., afskediget som Major 26/4
1758 og fik % 1778 det Kalckreuthske Legat. Gift i
Holbæk 10/s 1744 med Sophie Dorethea Kaas, dbt. 12/4
1720, f paa Torpegaard i S. Næraa Sogn 27/12 1 794,
*) Geneal. herald. Selskabs Specialia.
*) Holst. Gorrespond. 1725 Nr. 73.
а) Kjbhv. Adr. Cont. Efterr. 1780 Nr. 87.
4) Skifteindh. af m/, i Sjæll. Landsth. Prot.; Everdrup Kbg. mangler for
dette Aar.
б) Hofmans Fund. VII, 227.
6) Personalh. Tidssk. IV K. I, 57.
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Datter af Hans Ditlev K. til Holmegaard og Mette
Broekdorff.
a. 3. Mette Kirstine, confirmeret i Kirkerup 1759, 16 Aar
gi., opholdt sig da paa Skovsgaard, f paa Ters-
løsegaard 19/9 1787, 42 Aar gi.
b. 3. Erikka Christiane, confirm. i Kirkerup 1760, 15
Aar gi., gift i Slagelse 2/io 1767 med Hører ved
Skolen der Paul Boesen Frick, f. i Nyborg 2/10
1726, begr. i Slagelse 10/4 17741). Hun levede
endnu 1787.
c. 3. Hans Frederik Offenberg, dbt. i Slagelse St. Mikkels
K. Y9 1754, havde efter Faderens Opgivende 1781
været 12 Aar Underofficer i Trankebar2). Han
afgik som Menig dertil 9/i2 1777 og ankom 24/7
1778 til Trankebar, blev yi0 1780 Gorporal, men
afskediget 26/4 1783, hvorpaa han afgik til Frederik-
nagor i Bengalen3).
d. 3. Et Barn, f lille.
h. 2. Erik Kaas Offenberg, dbt. i Humble 24/4 1713, blev
Fændrik i holst. gev. Regt. 19/s 1734, fik Secondlieut.
Karakt. 17/i 1738 og Afsked 1739. Senere Officer i
preussisk Tjeneste. En Datter af ham er antagelig
a. 3. Marie Elisabeth, gift 1° med forhv. preussisk Lieute-
nant Pierre Prince de Glotty, f i Kbhv. 13/s 1797
36 Aar gi., 2° paa Rabrogaard ved Slangerup
25/n 1800 med Student, senere Lieut. i Kjbhv.
Brandcorps Hans Christian Schilling. Hun døde
i Kjbhv *) 2VS 1812.
f. 1. Barn, bisat i Grev Friis's Kapel i Trinitatis K. u/2 1676.
1) Jvf. Hundrup, Lærerstanden i Slagelse, S. 52.
2) Genel.-herald. Selskabs Generalia, 33.
8) Mandtals Ruller for Garnisonen i Trankebar.
*) Kjbhvs. Adr. Cont. Efterr. I9/„ 1797, Vi 1812.
18
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II. Frederik Offenberg til Tøndel, var 1672 Capitain i Trondh.
Regt. og blev 12/6 1675 Amtmand i Romsdalen og Nord¬
mør, f 1677. Gift med Birgitte Bjelke, Enke efter Daniel
Bildt til Hafslund 1).
a. 1. Jens Daniel Offenberg, f ung paa Reise i Frankrig2).
III. Eleonore Dorethea, dbt. i Nordborg 3 Søndag i Fasten 16393).
Gift med Martin Hans Reichau.
IV. Christian Offenberg, dbt. i Nordborg 3 Søndag eft. Fasten
1641, bisat s. St. 4 Trinit. Søndag s. A., senere ført til
Egen Kirke.
V. Deliana, f. 1643, + 26/2 1692, 48 Aar 4 Mdr. 3 Uger 1
Dag gi., begr. i Tørring. Gift med Capitain Peter Ferdi¬
nand Haugwitz4), f. 29/i 1633, f s/i 1695, begr. 27/7 s. A.
i Tørring; denne gift 2° med Dorthe Juel, Datter af Ove
Juel til Brusgaard og Elsebe Juel (s. ovenfor).
VI. Sophie, f. i Nordborg u/9 1648, f paa Berritsgaard 8/10
1724, begr. i Taars; gift 1681 med Overstaldmester Ghr.
Ulrich Harstall til Berritsgaard, f. i Nykjøbing p. F. 19/n
1645, f paa Berritsgaard 4/9 1719; denne gift 1° 1669 med
Marie Cathrine Einsidel, 2° 1673 med Eleonore Helene
Pfuel5).
VII. Anna Marie6), bisat i Trinitatis K. 18/5 1694, gift 1662
med Grev Mogens Frijs, f. 7/9 1623, f 9/s 1675.
VIII. Christine, gift med keiserlig Hofraad, sachsisk Kammer¬
herre, Domprovst i Meissen Friherre Christian August v.
Friesen.
IX. Philip Christoffer Offenberg, var 1675 Capitain i sydjydske
Inf. Regt., s. Aar forsat til Prins Georgs Regt., ved hvilket
han 7/.-i 1677 stod som Major for Wisinar, afgik 24/12 1 679
l) Jvf. Danmarks Adelsaarboir 1887, S. 74.
®) Geneal -herald. Selskabs Specialia; Kneschke VI, 588.
3) Danske Saml. V, 307.
4) Bertouchs Corresp. i geneal.-herald. Selskabs Saml.
6) Marm. dan. II, 321; deres Testamente i sjæll. Re#. 40, S. 71.
') Hendes Testamente U,B 1668 i jydske Reg. giver god Oplysning om Fa¬
milieforholdene; Adelsaarbog 1886 S. 146.
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med 100 Rd. Vartpenge1). Gift i Nordborg Torsdag eft.
18 Trin. Søndag 1653 med Emmerentia v. Buchwald,
a. 1. Caspar Frederik Off'enberg2), f 1710 som Preinierlieut.
i jydske Inf. Regt.; gift i Rendsborg 13/i 1702 med
Dorethea . , Enke efter Premierlieut. Gort Ghristof
Raabe, + 17003).
a 2. Eleonore Deliane, dbt. i Rendsborg 7/i 1706, begr.
i Fredericia 10/2 1756.
b 2. Sophie Christine Amalie, dbt. i Rendsborg 2*/6 1709.
Lieutenant Christof Offenberg stod 3% 1677 i Prins Georgs
Regt. og laa da meget syg i Kjøbenhavn1).
Ved Major Rudolf Offenbergs Gomp. stod 2H/S 1669 Fourér
Lorentz Frederik Off'enberg og Menig Henrik Johan Offenberg,
der paa Orlov var i Kurland5).
X. v. Zepelin.
Ved C. E. A. Schøller.
Familien Zepelin er en af de ældste Adelsslægter i xMeklen-
borg og skal have Navn efter Godset Zeplin (siden Steinhorst),
s/4 Mil syd for Biitzow. Allerede 1286 optræder en Henrik
Zepelin, og 21 Jan. 1396 fik Bolle Zepelin til Wulffshagen og
Guthendorff med Hertug Johan af Meklenborgs Samtykke sine
Godser til Lehn af Kong Albrecht af Sverrig, Hertug af Meklen-
borg, paa Grund af, at han i Østergotland havde fægtet tappert
for ham og havde lidt ondt i Fængsel. 10 Febr. 1471 blev
Familien „til samlet Haand" forlehnet med dens Godser, der
dels laa i Amtet Giistrow (Thiirkow, Appelhagen m. m.), dels
') Assignationskontorets Copibog 1679—81, S. 11.
J) Refer. Sager 7„ 1710, s/8 1712.
») Personalh. Tidssk. IV R., I, 68.
4) Indk. Sager Aug. Nr. 620.
6) Rulle over Schacks Regt.
18*
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1 Amtet Ribnitz (Gnewitz, Wulffshagen, Guthendorff m. ni.),
hvilken Forlehn ing 1496 blev fornyet af Hertug Magnus. 1 Be¬
gyndelsen af det 15de Aarhundrede delte Familien sig i Linierne
Zarnekow, Wulffshagen-Guthendorff og Thiirkow, af hvilke de
to første snart uddøde, hvorimod den sidste atter i Slutningen
af samme Aarhundrede delte sig, idet Herman Zepelins (f. 1471)
2 Sønner Curt og Balthazar stiftede Linien Thiirkow-Appels-
hagen (Afsnit A) og den nye Linie Wulffshagen-Guthendorff (Af¬
snit B). Af begge Linier have Medlemmer været i dansk Tje¬
neste og af begge ere Medlemmer blevne naturaliserede som
danske Adelsmænd (1809 og 1878).
Slægtens Vaaben er i blaat Felt et Sølv Æselshoved med
Hals og med rød Mule og ligesaa paa Hjelmen1).
Angaaende Slægtens Historie henvises til L. Fromin Geschiehte
der Familie v. Zepelin, Schwerin 1876, der har dannet Grundlaget
for nedenstaaende Stamtavle, og som for de danske Medlemmers
Vedkommende er bleven suppleret fra danske trykte og utrykte
Kilder2).
A. Linien Thtirkow-Appelhagen.
Curt Zepelin, 1494—1545, efterlod Sønnen Melchior, 1528—
1600, der atter havde Sønnerne I og II.
I. Curt Zepelin til Appelhagen, f. 1564.
a. 1. Joachim Zepelin til Møllenbek, Gnefen m. m., f. 1616,
f 7/s 1676, gift 1° med Agnes v. d. Lancken, 2° med
Gisel Tugendreich v. Møllendorff.
a. 2. Curt Christian Zepelin, f. 1650, f før 1701, 22/7 1 67 6
Cornet i skaanske Rostjeneste (Malmøhus og Lands-
krone Comp.), 1677 forsat til 4 jydske Rytter Regt.,
mangler i Etaterne for 1679.
b. 2. Joachim Christof Zepelin, f. c. 1660, var 1681 Page
ved Hoffet, da der 29/10 udgaar kgl. Skrivelse i An¬
ledning af en Strid mellem ham og hans Stedsøster
Elisabeth Zepelins Mand, Carl Koch, om Godset
') I dansk Adelslex. II, 361 anføres Feltet at være rødt.
a) For mange Oplysninger skylder jeg Oberstlieutenant Hirsch Tak.
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Gnefen1). 2a/iu 1693 søger han 0111 at blive Jægermester,
da han har lært Jagtvæsenet2), bliver Jægermester 21/10 1702
og Etatsraad 22/2 1714. Sine sidste Aar tilbragte han hos
Degnen i Trøstrup-Korup, men flyttede for sit Helbreds
Skyld til Odense, hvor han døde 2!7K 17278), bisat i Gads-
berg Kirke4). Gift 1° med Clara Marie v. d. Luhe, 2° med
Mette Margrete v. d. Brincken5), Enke efter Gapt. Ltn. Cai
Blome til Refstrup, f 1700, 3° med Ida v. Rehder6), dbt.
i Bogense i Decbr. 1682, f i Kjbhv. 21/10 17777), Datter af
Oberstlieut. Wentzel Fred. v. Rehder og Anna Sophie Quit-
zow. Børn (a. 1—d. 3 af 1ste, e. 3—f. 3 af 3die Ægteskab).
a. 3. Charlotte Sophie, dbt. i Mariager 10/4 1695, f før 1709.
b. 3. Christian Frederik Zepelin, dbt. i Mariager s/7 1696,
7/s 1724 Skovrider i Funder, Silkeborg Amt8).
c. 3 .Adam Levin Zepelin, Fændrik i sjæll. gev. Regt. 19/s
1716, Secondlieut. n/9 1717, afskediget 18/10 1723. Var
ved Faderens Død 1727 i brandenborgsk Tjeneste.
d. 3 .Charlotte Amalie, f i Haderslev 1/l 17409). Gift med
Major i Oldenborgske Rytter Regt. Johan Georg v.
Røder, f. i Voigtland, f paa Marchen 20/io 1734 i Siegen
ved Vetterau, begr. i Darmstadt.
e. 3. Tugendreich Sophie, f 7/4 175910); viet i Slotskirken i
Kjbhv. «/„ 1737 til Major Otto Henrik Printzen.
f. 3. Louise, viet i Slotskirken 2!'/s 1736 til Oberstlieut.,
) Ausliindisch Regist. S. 170.
) Indk. Breve fil Rentekammeret.
) Skiftet i Odense Skifteprotokol Nr. 18, S. 2li.
I Hofmans Fund. IV, 748.
) Testamente i jydske Reg. ls/4 1709.
) Bevill. til at nyde Renten af den hendes 2 Døttre d. "/„ 1720 af Jomfru
Inger Quitzow testamenterede Kapital i jydske Reg. '/6 1730. Anne
Krabbes Test. til Fordel for hende i fynske Reg. -°/4 1708. Hendes og
Mandens Test. i jydske Reg. "/6 1712. Gavebrev fra Manden paa 800
Rdr., som staa hos hans Svigermoder Marie Eufrosyne v. d. Wanehen,
dat. Odense V7 1724.
) Adr. Cont. Efterr. 1777, Nr. 178.
) Rentekommerets Bestallingsbog.
) Ref. Sag. s/e 1740.
) Hof- og Borgrettens Skifter.
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kommandant paa Vardøhus Conrad Henrik
Ec.klef, f paa Vardøhus i Juni 17801).
c. 2. Jhtniel Ernst Zepélin, f. c. 1662, f i Pommern c.
1731, blev 1686 Fændrik i Schacks gev. Regt.,
1687 Secondlieut., 1689 Premierlieut., 8/t 1693
Capitain, 17/9 1701 Major, 1/3 1707 Oberstlieut.,
6/8 1710 Oberst og Chef for sjæll. gev. Regt. 21/io
1721 fik han Afsked og Ordre til at aflevere Regi¬
mentet til Oberst Selmer, men da denne døde 13/i?
s. A., blev 15/12 den mellem Z. og ham om Regi¬
mentets Afstaaelse sluttede Contract ophævet3).
10/:, 1728 fik han Afsked som Generalmajor. Gift
24
! 1701 med Marie Elisabeth Kieszlingen, begr. i
Garnisonskirken 2S/10 1740, 76 Aar gi., Enke efter
Capitain Ewald v. Kleist til Zeblin, f 19/u 16941,3)-
a. 3. Dorethea Tugendreich, f. i Kjbhv. 1705, dbt.
i Garnisonsk. 1Ä/i, t 16 3 1786. Gift i Garni-
sonsk. 2H/h 1724 med Generalmajor Fred. Wol-
demar Følckersam, f. 4,i/e 1678, f 22/10 1 744 4).
II. Johan Zepelin til Appelhagen og Thurkow, f. 1567, f 1627.
a. 1. Volrath Zepelin til Appelhagen, f. 25/1 1620, f 5/s 1681.
Gift 17/9 1644 med Agnes Bh'icher, + 19/4 1702. Blandt
hans Børn vare a 2—e 2.
a. 2. Johan Zepelin til Appelhagen, f. VJ/,j 1645, f 12/7
1720, blev 1672 Lieutenant i Liv Regt. til Hest,
1674 commanderet til det holstenske Kredscontin-
gent, 1675 Ritmester, 1677 Major, 22/10 1678 Oberst¬
lieut., afskediget som Oberst 20/4 17005). Gift
1686 med Dorethea Dessin, f. 5/s 1660, f 1734.
Blandt hans 10 Børn vare:
') Adr. Cont. Efterr. 1780.
*) Registratur over Krigscaneelliets Exped. 17:21.
*) Personalh. Tidssk. 3 R. VI, 109.
4) Personalh. Tidssk. 3 R. I, 94.
5) 1691 beder han om Naade for Svogeren, Sergeant Dessin af Pr. Georgs
Regt, som i Duel har dræbt Sergeant Vittinghof.
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a. 3. Agnes Borethea, f. i Fahrenstedt ved Slesvig 1687.
b. 3. Anna Margrete, f. i Fahrenstedt 2% 1690, f i Dobbertin
s/4 1758.
c. 3. Christine Marie, f. i Aastrup ved Haderslev 1/9 1691,
f i Gustrow u/io 1769.
d. 3. Charlotte Amalie, f. i Aastrup 20/8 1694, + i Gustrow 1782.
e. 3. Louise, f. i Gammel Haderslev 31/12 1697, + paa Thiir-
kow 2% 1703.
f. 3. Volrath Hartvig Zepelin, f. paa Appelhagen x/4 1696,
t paa Thiirkow 2/s 1755. Indskreven ved Universitetet
i Rostock s/4 1715, Fændrik i Liv Regt. Dragoner J5/s
1718. Afsked som Lieutenant 11/7 1721x). Gift 1° 17/7
1721 med Comtesse Louise Frederikke Holck, dbt. i
Borre paa Møn 5/5 1699, f paa Thurkow 17/8 1737,
Datter af Grev Burchard Rud Holck og Margrete Helene
Dahlendorff, 2° 26/2 1741 med Dorethea Eva Elisabeth
Oldenburg. Han havde 15 Børn, men hans Linie er
uddød paa Sværdsiden.
g. 3. Christian Frederik Zepelin til Appelhagen, f. 7/3 1703,
f 1768, efterlod talrig Efterslægt, der endnu blomstrer
i Meklenborg. •
b. 2. Albert Henrik Zepelin, f. 1647, f u/7 1677; efter Familie¬
optegnelser skal han være falden som dansk Lieutenant ved
Landskrone og maa vel være den Lieutenant Z., angaaende
hvis Bisættelse i Landskrone der 23/7 1677 udgaar Ordre
til, at hans Lig maa nedsættes i Kirken og Faner ophænges
samt at Klokkerne maa ringe frit 2).
c. 2. Melchior Diderich Zepelin, f. 1649, faldt ved Höchstedt 13/g
1704, begr. i Dillingen ved Donau ir,/8. 1675 Cornet i Liv
Regt. til Hest, var 1677 Capt. Ltn. og 1678 Ritmester, blev
31/s 1693 Major, 20'4 1700 Oberstlieut. Gift »/« 1684 i
Breckendorff ved Rendsborg med Marie Elisabeth Øeyn-
hausen, f. 1659, Datter af Rabe Arndt 0. og Elisabeth Anna
'I Efter Ansøgning paa Grund af, at Faderen er død og Moderen gammel,
Ref. Sasr. '"U 17121.
') Generaloommissariatets Protocol for 1677, S. 72.
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Hardenberg og Steddatter af Generalmajor Massenbach. Enken
boede 1705 paa Äppelhagen, men flyttede 1716 til Sønnen i
Celle, hvor hun døde.
a. 3. Volrath Eabe Zepelin, f. i Hostrup ved Flensborg 21/'s 1688,
f i Stade 1734, Major i engelsk Tjeneste. Gift 27/u 1722
med Sophie Cathrine Zepelin, f 2ti/io 1778.
a. 4. Melchior Johan Christof Zepelin, f. 1731, f 10/io 1782,
Capitain i engelsk Tjeneste. Gift Via 1758 med Frede¬
rikke Charlotte Walsleben, f. 14/i 1737, f 1802. Han
havde 13 Børn, hvoraf 2 Sønner stiftede grevelige Linier
i Wiirteinberg; til Danmark kom 2 Sønner:
a. 5 .Hartvig Ditlev Zepelin, dbt i Gustrow 24/9 17691),
f i Kjøbenhavn 23/s 1841. 1784 Fricorporal i holst.
Inf. Regt., naturaliseret 4/a 1785, 1788 Fændrik i
Livgarden, 1789 Secondlieut., 1794 Premierlieut.,
*/7 1801 Stabscapitain, 10/(; 1803 Compagnichef,
-/2 1809 Major, h/7 1810 Kammerherre, -8/10 1817
Rdr. af Dbg., 24/i 1818 Oberstlieut., 1K/& 1824
Dbmd.. 25/s 1826 karakt. Oberst, so/8 1828 Com-
mandeur for Livgarden, 1/11 s. A. Cmd. af Dbg,,
2N/io 1836 Ordens Ceremonimester, 28/e 1840 Gene¬
ralmajor, 10/g 1841 Storkors af Dbg. Gift 1829
(Reform. Kirke) efter Vielsesbrev af 12/5 s. A.
„under Kgl. Haand og Vort Cabinets Segl" med
Annette Cathinea Bong, f. 1797, f ss/4 1853. Han
eiede Eskemosegaard.
a. 6. Adolf Frederik Zepelin, f. 24/5 1 8 1 62), f i Nizza
»/, 1892. !,/12 1828 Cadet, V« 1837 Second¬
lieut. i Livgarden til Fods, 12/5 1838 Kammer¬
junker, Yj 1842 Premierlieut., a1/« 1848 Capi¬
tain af 2 Kl., 13/a s. A. Rdr. af Dbg., 6/i2 s-
A. Capitain af 1 Kl., °/io 1854 Major, 2%
1858 Kammerherre, 24/(i 1860 Rdr. af Sværd-
') Alni. Enkekasse; andetsteds opgivet f. 2"/9.
!) Danmarks Adels Aarbog; V. Richter, den danske Landilitær Etat 1801 —
94, har 4/„; Fromm, Geschiclite der Familie Z. har 4/r,.
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ordenen, 2-'/i 18G1 Gommaudeur for 15 Batl., as/«
1862 Oberstlieut., la/12 1864 Afsked som Oberst,
naturaliseret som dansk Adelsmand 2l'/r 1878. Gift
"/# 1839 med Natalie Beate Antoinette Augusta
Sehested Berregaard, f. */„ 1809, f i Kjbhv. 2/i 1884.
Efterslægt se Danmarks Adels Aarbog 1884, S. 359.
b. 6. Vilhelm Otto Feldtheim Zepelin, f. 19/r, 1818. iJ/u 1828
Gadet, 1/6 1835 Secondlieut. a la suite i Livgarden til
Hest, 12/f, 1838 Kammerjunker, 31/5 1840 indtraadt
i Nr., 12/n 1846 kar. Premierlieut., 1/7 s. A. Pre¬
mierlieut., ,!/io 1850 kar. Ritmester, l!/io 1852 Rdr.
af Dbg., % 1854 Ritm. af 2 Kl., 3/u 1856 til Husar
Regt., ■'/■> 1857 Ritm. af 1 Kl., 7i 1864 Afsked
som Major, 12/s 1869 Oberst, s/4 1889 Kammerherre.
Gift med Domine Lovise Krag, f. ls/n 1819, f 12/u
1896.
c. 6. Ida Louise, f. 22/4 1 828, t 10/'« 1897. Gift % 1853
med Districtslæge Jørgen Lorck, f. i Kjbhv. :'/i 1810,
f s. St. 12/io 1895, Rdr. Dbg. og Dbmd.x).
b. 5. Johan Frederik Zepelin, f. i Giistrow n/B 1775, dbt.
2S/öj t 1846; 2% 1801 Premierlieut. i sjæll. Inf. Regt.,
10/K 1803 til Oldenborgske Inf. Regt., 1807 Stabs-
capitain, 28/« 1809 Rdr. af Dbg., 1/9 1810 Gompagni-
clief og kar. Major, 24/5 1828 Landkrigscommissair i 1
slesv. holst. District, 27/5 1 829 kar. Oberstlieut., l9/s
1834 fradømt Embedet. Gift 1° ined Sophie Henriette
Böhl, f !,/7 1799, 26 Aar gl., begr. 13/7 (Holmens Kbg.),
2° 1813 (Till. til Ægteskab n/i s. A.) med Margrete
Elisabeth Vilhelmine Grundschøttel, dbt. i Hamborg 8/i2
1778, Datter af Vært i „Kaisershof" Joh. Peter Gott¬
fried G. og Enke efter Kohlig2).
a. 6. Amalie, levede 1876 i Rendsborg.
b. 6. Eugenie, f. 15/i 1813. Gift med Dr. Prehn i Pinne¬
berg.
Biogr. Lex. 10 B., 372.
J) Alm. Enkekassa.
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b. 3. Agnes Dorethea, f. i Breckendorff ls/7 1085, dbt.
24/7, begr. Uttersen "/? 1760. Indskreven i Uttersen
Kloster n/7 1690
c. 3. Elisabeth Anna, f. i Breckendorff 18/7 1685, f i
Uttersen u/3 1758, begr. 1-/4-
d. 3. Johan Frederik Zepelin. f. i Hostrup ved Flensborg
y9 1695, dbt. fl/», f 28/a 1777; Generallientenant
i engelsk Tjeneste. Gift 1728 med Magdalena
Lucia v. d. Kettenburg, f. 1701, f Utteren
2% 1760, begr. »«/„.
a 4. Frederik Ulrik Zepeiin, begr. i Uttersen 28/r
1752, 22 Aar gi., Fændrik,
b. 1. Johan Zepelin til Thiirkow, f. 1624, t s/n 1662. Gift 1648
med Hedevig Marie v. Barstorff.
a. 2. Johan Zepelin, f. 1649, f 1 :'/4 1709, var reformeret
Lieutenant, da han 19/2 1677 blev Cornet i Liv Regt.,
Vs s. A. Lieutenant i Ørtzens Regt., 1679 Capitain
Lieut., u/» 1683 Ritmester, afgaaet 1702. Gift 1° as/t;
1671 med Dorethea v. Piaten, f 2% 1694, 2° 1697
med Sophie v. Seher, f. 1676, f 20/io 1746.
a. 3. Volrath Diderich Zepelin, f. 10/io 1677, f paa Giors-
lev 21/4 17321). 2fi/7 1701 Fændrik i Juels Dragon
Regt. i keiserlig Tjeneste, x/s 1703 Fændrik i det
sammensmeltede Dragon Regt. i Italien, ai/12 1709
Capt. Lieut., l/3 1710 Capitain, reduceret 1713,
3% 1713 Ritmester i 3 sjæll. Rytter Regt., Bri¬
gademajor 12/6 1715, Major i 3 jydske Regt. 10/io
1719, Premiermajor 23/« 1727, Oberstlieut. 22/9 s.
Aar. Gift i Baiern 1708 med Erdniuth Sophie
v. Zauerzapff2), Datter af Erdmann Christoph Lud¬
vig Z. og Eva Barbara Raab v. Schønwald.
a. 4. Søn, begr. i Kjbliv. Garnisonsk. u/2 1710, 2
Dage gl.
') Ref. Sag. 7,, 1733; Enken og tiendes Søn gik fra Arv og Gjæld.
®) Kræver '/» 1737 Arven efter Overhofmesterinde ved det Anspaehske Hof
Fru v. Neuhaus (7716 A, Patente, Statsarkivet i Slesvig).
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b. 4 .Frantz Christian Zepelin, t'. 7/j 17161), f i Chri¬
stiania su/i 1790. Gornet i Kaas's Regt. 12/3 1734,
Secondlieut. 5/<: 1736, Gornet i Livgarden u/t 1740,
Lieut. 27/i2 1741, Major i 3 søndenfjeldske Dragon
Regt. */» 1747, Oberstlieut. 2/8 1754, kar. Oberst
2i,/4 1761, Ghef for Regimentet 28/h 1763, Ghef for
1 Bergenhuske Inf. Regt. % 1767, atter Chef for
3 søndenf. Dragon Regt. 1769—28/2 1786, General¬
major 2i,/l 1773, hvid Ridder 10/4 1780, General-
lieutenant 25/H 1782. Gift ls/12 1756 med Helene
Marie Alstrup, f. 18/h 17122), f i Christiania 7/4
1789, begr. 15/4. Lieutenant i Opdalske Dragoner
Ole Christensen fik 19/2 1790 Lov til at bære hans
Navn og have Søns Rettigheder,
b. 3. Johan Frederik Zepelin, f. s/8 1(598, skal efter Familie¬
optegnelser have været dansk Fændrik,
b. 2. Caspar Philip Zepelin, f. 1651, f 1700, var 1666—67 i svensk
Tjeneste, 1671—79 Rytter i Brunsvig, blev 1679 Lieutenant
i 1 jydske Rytter Regt , reduceret s. Aar, 3/s 1683 Capt.
Lieut. i holst. Dragon Regt., u/4 1685 Capitain. reduceret
1689, Vartpenge 4/4 1690, Premierlieut. i Livgarden til Hest
u/x 1696.
c-. 2. Victor Christof Zepelin, f. 1653, f 1708 paa Nørthorup, 27/2
s. A. ført til Tranum Kirke3). 1678 Lieut. i 2 fynske Rytter
Regt., 1679 Drabant, i Deceinb. 1680 Gornet i Garden til
Hest, 1684 Premierlieut., '-'a/10 1689 Ritmester i Bernsdorft's
Regt., 18/2 1690 til 3 jydske Rytter Regt.
a. 3. Hedevig Christine Agnete, f. c. 1674, begr. i Haarby
7/u 1737, 63 Aar gi.4) Gift c. 1698 med Capitain Mo¬
gens Marsvin til Aalegaard, f 1716, 41 Aar, 5 Maa-
neder, 4 Dage gi., begr. 7/4 i Hiortdal.
') Alm. Enkekasse; Anker, Norske (ieneralspersoner har 1715.
*) Alm. Enkekasse.
3) Hiortdal Kirkebog.
4I Haarby-Løgismose Kirkebog; 1717 faar hun Bevill. til at raade over
sit (Jods (Jydske Reg.).
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d. 2. Joachim Heinrich Zepelin, f. paa Thurkow u/5 1657, falden
ved Høchstedt 3/8 1704, begr. 16/s i Dillingen ved Donau,
kom 1676 til Danmark, 1677 Vagtmester ved Liv Regt. i
Skaane, 1678—81 paa Hvervning i Meklenborg, 24/s 1683
Cornet i Liv Regt., 17/io 1685 Lieutenant, 26/9 1 7 03 Capt.
Lieut.
e. 2. Otto Frederik Zepelin, f. paa Thurkow 1653, 1 Søndag efter
Trin., f i Hamborg 29/3 1713, kom 1677 i dansk Tjeneste,
24/3 1683 Cornet i Liv Regt., 19/9 1691 Lieutenant i holst.
gev. Rytter Regt., 18/4 1702 Capt. Lieut., 4/io 1704 Rit¬
mester, 7/i 1710 Major. Gift 1° 25/s 1694 med Isabe v.
Petersdorff, f 1B/e 1695, Datter af dansk Major Fred. P. til
Lubzin, 2° 29/i 1711 nied Anna Ilsabe Zepelin, f. 21/H 1680.
B. Linien "Wulft'shagen-Guthendorff.
Balthasar Zepelin, 1494—1535, til Wulffshagen, Guthendorff,
Gnewitz m. m. havde Sønnen Curt, 1535—89, hvis Sønnesøn var:
Joachim Andreas Zepelin, f. 1603, f 10/ø 1674, til Wulffs-
hagen m. m. Børn a 1—b 1.
a. 1. Wedege Andreas Zepelin til Wulffshagen. Gift s/7 1661 med
Barbara Eva v. Lewetzau, f 4/2 1714.
a. 2. Marie Elisabeth, f. 26/10 1663, f 18/9 1696. Gift 7/7 1680
med dansk Ritmester Johan Friderich v. Seher til Neuen-
kirchen, f 31/« 1704.
b. 2. Jørgen Christoi Zepelin, f. 22/s 1666, f i Maastricht x/u
1702, blev fra Kvartermester 4/s 1694 Lieutenant i Liv
Regt. til Hest.
c. 2. Hans Frederik Zepelin til Wulffshagen, Klentz o. s. v.,
f. 12/2 1668, f paa Klentz 28/2 1717, traadte 1683 i
dansk Tjeneste, 26/2 1693 Premierlieut. i Prins Chr.
Regt., Capitain 5/i2 1695, virkel. Capt. 2e/7 1698, Major
u/u 1702, åfsked som Oberstlieut. 22/8 1 705. Gift 18/2
1703 med Lucie Hedevig v. Sehestedt, f 2/g 1738,
Datter af Oberst Henrik S. og gift 2° 2&/2 1721 med
Joachim Fred. v. Oldenburg til Wotrum, f. 12/7 1684,
+ s/2 1747.
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a. 3. Andreas Frederik Zepelin til Wulffshagen, '(f. 17/s 1709,
t i Rostock 11/i 1797; *2/., 1727 Fændrik i jydske gev.
Regt., Secondlieut. 1729, Afsked som Capitain ,Kjé
1732. Gift 1° 1732 med Margrete Øllegaard v. Ørtzen,
f. 7/7 1704, f » '/i 1733, 2° '->7/„ 1734 med Marie Elisa¬
beth v. Ørtzen, f. «/, 1716, f n/s 1762, 3° 4/a 1763 med
Cathrine Magdalene Vilhelmine Moltke, f. 17/12 1733, f
14/i 1813.
a. 4. Christof Carl Frederik Zepelin, f. 17/s 1764, f i Kiel
23/2 1827; V«. 1775 Cadet, 7/s 1782 Secondlieut. i
norske Liv Regt., n/12 1789 Premierlieut., 12/6 1799
Capitains Karakt., 1S/S 1801 Stabscapitain. 10/6 1803
Comp. Chef, tf;'12 1807 Major i 1 sjæll. lette Inf.
Batl., 3S/i 1813 Rdr. at Dbg., 1/s 1816 Oberstlieut.
og Batl. Commandeur i Kronens Regt., 9/n 1822
Commandeur for lauenb. Jægercorps, l'% 1823
Oberst Karakt. Naturaliseret som dansk Adelsmand
"/i 1809. Gift 2!'/:{ 1803 med Clemence Charlotte
Blanchot, f. i Mi'inipelgaard 6/io 1778, f i Kiel
2% 1804.
a. 5. Vilhelmine Susanne Eberhardine Charlotte, 1. i
Kjbhv. 1804. Gift 12/3 1830 med Com-
mandeurcapitain Otto Ferdinand Lutken, f.
1789. f Vu 1862.
b. 5. Hedevig Louise Bernhardine, f. i Kjbhv. 7/K
1805, f 1/4 1836.
c. 5. Amalie Elisabeth Frederikke, f. i Kbhvn. 2/3
1807, f "/„ 1892.
d. 5. Andreas Eberhard Carl Vilhelm Zepelin, f. i
Kbhv. 30/i2 1808, f 22/r, 1897 som sidste Mand
af den ældre danske adelige Linie; Kasserer
ved den slesvig-holstenske Hovedkasse. Gift
1H/io 1840 med Adelheid Frederikke Susanne
Ratich, f. i Døemitz 28/n 1813, Datter af Amts-
hauptmand i Wittenberg Fred. Ludvig Frants
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R. og Caroline Dorethea Blanchot. Efterslæbt
s. Danmarks Adels Aarbog f. 1884.
e. 5. Christof Helmuth Frederik Zepelin, f. i Kjbhv.
Vi2 1810, f 1812.
d. 2. Joachim Wedeke Zepelin, f. '% 1669, + 27/2 1690 i
Dunkirchen, skal have været dansk Gornet.
e. 2. Valentin Diderik Zepelin, f. paa Klentz 29/5 1671, f i
Bremen Vio 1707: Premierlieut. i Pr. Carls Batl. i
Holland «/n 1701, Capt. Lieut. 1705.
f. 2. Eggert Ditler Zepelin, f. 13/7 1672, blev 2S/S 1701 Cornet
i Liv Regt., mangler i Etaterne % s- A.
g. 2. Claus Henrik Zepelin, f. 28/i 1675, f 1697. Skal have
været dansk Fændrik.
h. 2. Anna llsabe, f. 2l/» 1680, gift med dansk Major Otto
Fred. Zepelin (se ovenfor),
b. l.Hans Joachim Zepelin, f. 16H3, til Heinrichshagen. Gift med
Ilsabe Dorethea Maltzan, f 1B/a 1679.
a. 2.Joachim Andreas Zepelin, f. c. 1670, f 13/:t 1722, Ad¬
ministrator paa Grevinde Knuihs Godser i Meklenborg.
Gift med Ilsabe Marie Sturtz.
a. Hans Jacob Zepelin, f. 1709, f ugift i Kjbhv. 29/4
1776, 67 Aar gi. 17/x 1747 fra Premierlieur. kar.
Capitain i Lollandske Regt., fik 1S/S 1756 Majors
Kar. i Pr. Fred. Regt., Major u/12 1760, Oberst-
lieut. 29/5 1765, Oberst 1774.
Følgende Personer af Navnet Zepelin kunne ikke anvises
Plads paa Stamtavlen:
Henrik Zepelin, blev dansk Hofjunker lu/9 1601, afgik u'ji
1604.
Cort Zepelin, blev Enspænder under Hoffanen s/5 1594, l9/#
1596 Hoffourer, døde i Kjbhv. 2% 1611 (Grundtvig, Meddel, fra
Rentekammerark., 1872).
*) Hjælpetropperne 1701—12, Schnells Regnsk. 1707, VIII, 9e; Ret'. Sag.
7u 1707.
*) Adr. Cont. Efterr. 1776, Nr. 69.
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Ritmester Zepelinx Datter blev begr. i Ribe -•'/■, 1685, Ys
Aar gi.
Christian Henrik Zepelin fik ir,/2 1747 Afsked som Fændrik
i holst. Inf. Regt.
Johan Frederik Zepelin, Lieut. i Oldenborgske Inf. Regt., fik
Afsked */io 1810.
Cathrine Margrete Zepelin, blev uj7 1740 i Holmens K. gift
med Sergeant, senere Lieut. Joh. Christof Wecker.
Lidt om Familien Genschau (Jenschau) i Norge1).
Meddelt af Arkivar E. A. Thomle.
I dette Tidsskrifts 2den Række, I. S. 76 og Noten har jeg med¬
delt, at Anna (Catharina Meng (eller Hansdatter), en Datter af
Justitsraad og Amtmand i Bergenhus Amt Hans Nielsen og
Maren Nielsdatter Meng (Datter af den rige Præsident paa Fred-
rikshald Nils Hansen Meng) var gift med Oberstelieut. Genschauen.
Ved en nærmere Undersøgelse har det imidlertid vist sig, at
denne Opgave maa være feilagtig og bero paa en Misforstaaelse.
Da den (rigtignok i en noget forvansket Skikkelse) senere i alle
Fald er gaaet over i ét historisk Arbeide (C. O. Munthe, Op¬
tegnelser af Generalmajor Peter Todderud om Krigen 1709 — 19,
S. 96, hvor Oberstelieut. i Smaalenske nat. Inf.reg. Friderich
Genschauen (Jenschauen) siges gift med Anna Cathrine Meng,
„en Datter af Præsident Niels Hanssøn Meng paa Fredrikshald"),
har jeg troet, at nogle nærmere Oplysninger om Familien Gen¬
schauen i Norge kunde være af Interesse.
Oberstelieut. i Smaalenske nat. Inf.reg. Friederich Gen¬
schauen, der døde 7 Mai 171(5, kjøbte ved Skjøde af 12 Novbr.
1695 af Kronen Gaarden Røsnes i Berg's Præstegjeld ved Fred¬
rikshald, hvilken Eiendoin hans Enke Anniehen Bjørn, der i
') Flere Oplysninger er mig meddelt af Hr. Jægermester Schøller.
